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1 993年度決算
報告
項 目 予算額 決算額 摘 要
前年度繰越 9，417 鈎，417
会 費 962，5∞ 1，郎5，脚
集会怠加費 40，00 29，6∞ 脚円X'!l人分
雑 収 入 24，083 18，721 利子とカYパ
A ロ 計 1，126，0ω 1，202，738 
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集 A 耳 費 50，00 62，68 報告者資料代，交通費 1
参加者接待費
会印踊費 4∞，0∞ 初3，1∞ 印刷費
送金援込料
報送 斜 l仰，卿 6，9-45 会報郵送科
運搬費 8，0ω 。会報運撮
費小 計 548，脚 370，ω5 
維 7ルパイト費 260，0ω 2ω，脚 月2万X13ヶ月
(年末手当1ヶ月分合)
持 事務所信科 84，卿 (借料月ωω+光熱費10∞)84，棚
X12ヶ月分
費 計 344，0ω 344，0ω 
分 担 金 10，00 10，0∞ 国際鑓人年連絡会
加盟費
世話人会連絡
選 信 費 50，0∞ 78，979 通信印刷費
電話料，郵便代
はがき切手代
事 務 費 30，脚 30，098 消耗品，事務用品，
長封筒14，4日〉
雑 費 24，脚 。
予 備 費 70，0ω 26，032 議員7'/ケート
高校家庭科設科書検討
fl' 計 1，126，0∞ 921，82 
収入 1，2ω，738-支出 921，822=残高 280，91& (次年度繰越)
: '93年度パ'/7代会計 : 
前年度繰越 1，149，1ω+売上げ及利息 17，579= 1，16，682 : 
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1 994年度予算
榎本稲子提案
!I&A豆畳
項 目 予算額 内 訳
前年度繰越 280，916 
35∞円x
会 費 836，5ω (現会員数 252人
一納入1奇数13人)
集会参加費 50，0ω 10∞円X50人分 r 
雑 収 入 10，0∞ 利子，カンパ
ムロ 計 1，17，416 
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集 会 費 l∞，0∞ 資料代，交通費
会 印刷費 4∞，0∞ 4四分印刷費
送 料 l∞，0∞ 会報郵送費
報 ω円x270人分X4回分
運搬費 5，0∞ タクシ一代
費 計 505，0∞ 
錐 7ルパイト費 2ω，0∞ 2万円X13カ月分
持 事務所借料 84，0∞ (60∞円X10∞)
X12ヶ月分
費 計 34，0∞ 
分 担 金 15，0∞ 国際婦人年連絡会
加盟費
会報外の郵送賛
通 信 費 80，0∞ (切手，薬害)
電話料コピー
事 務 費 30，0∞ 消耗品封筒
雑 費 28，416 
予 備 費 お，0∞
ムロ 計 1，17，416 
玄白金量
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????????っ???っ?。
????、???????
?
??????
??? 。 ? ?????????、 「??『 』? 」??? ???? 」 っ 、??? 、??? っ 、???
???????
?
??「????????
??? 」 。?????? っ 、?
、 。
???
?????? 、 ??????
??? ー 。
。
「??ー?? 」??????ィ???っ????、??? 「
?
?
??ッ??ッ 、
????????っ?。?????????????」? ? っ 。
。
??
??、???????「?????
?」???? 、 、?ャ?
?
??? ? 、 ?
??? っ 。 ? ?????????、???????っ 。
??
「?????ャー??」?????
???、
?
?ィ???ー?????????
?、? ? っ 、??? 、
?
??????
?。「 ? っ 。??、 ???? ?? ー?」? ? ? 。???、 。??? ? 、 ???、 っ???。 「 」
?
??、?
??? ??? 。
????????、???っ?。
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